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PRESENTACIÓN
E n  e s te  d o c u m e n to  se p re s e n ta n  e s ta d ís t ic a s  d e  la  in d u s t r ia  m a n u fa c tu r e r a  d e  lo s  p a ís e s  d e l I s tm o  
C e n t r o a m e r ic a n o ,  a c tu a liz a d a s  h a s ta  2 0 0 6 .  L o s  c u a d ro s  h a n  s id o  e la b o ra d o s  p o r  la  U n id a d  d e  
D e s a r r o l lo  I n d u s t r ia l  d e  la  S e d e  S u b r e g io n a l e n  M é x ic o  d e  la  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a ra  A m é r ic a  
L a t in a  y  e l C a r ib e  ( C E P A L ) .
L a  in fo r m a c ió n  se o b tu v o  d e  d is t in ta s  fu e n te s ,  c o m o  la s  in s t i tu c io n e s  o f ic ia le s  d e  c a d a  
u n o  d e  lo s  p a ís e s , o r g a n is m o s  re g io n a le s  c o m o  la  S e c re ta r ía  P e rm a n e n te  d e l T r a ta d o  d e  
In te g r a c ió n  E c o n ó m ic a  C e n t r o a m e r ic a n a  ( S I E C A )  y  e l C o n s e jo  M o n e t a r io  C e n t r o a m e r ic a n o  
( C M C A ) ,  as í c o m o  d e  b a s e s  d e  d a to s  d e  la  C E P A L  ( e l B a n c o  d e  D a to s  d e  C o m e r c io  E x t e r io r  
L a t in o a m e r ic a n o ,  B A D E C E L ,  y  e l p r o g r a m a  c o m p u ta c io n a l M ó d u lo  p a ra  A n a l i z a r  e l 
C r e c im ie n to  d e l C o m e r c io  In te r n a c io n a l e n  s u  v e r s ió n  P lu s ,  M A G I C  P lu s ,  p o r  sus  s ig la s  e n  in g lé s  
( h t t p : w w w . c e p a l . o r g /m a g ic ).
E s ta  p u b l ic a c ió n  a p a re c e  e n  la  p á g in a  d e  I n te r n e t  d e  la  C E P A L ,  así c o m o  u n  d o c u m e n to  
a n a l í t ic o  s o b re  la  e v o lu c ió n  d e  la  in d u s t r ia  m a n u fa c tu r e r a  e n  la  r e g ió n  c e n t ro a m e r ic a n a  p a ra  e l 
p e r ío d o  2 0 0 3 - 2 0 0 4  ( h t t p : / /w w w . c e p a l . o r g / m e x ic o ). Se a g ra d e c e rá  e n v ia r  c o m e n ta r io s  y  
s u g e re n c ia s  s o b re  e l t r a b a jo  e s ta d ís t ic o  q u e  a q u í se p re s e n ta ,  c o n  e l p r o p ó s i to  d e  m e jo r a r  la  
c a l id a d  d e  s u  c o n te n id o ,  a  la  s ig u ie n te  d i r e c c ió n :
C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a ra  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  ( C E P A L )
U n id a d  d e  D e s a r r o l lo  In d u s t r ia l  
P re s id e n te  M a s a r y k  2 9 ,  p is o  11 
C o lo n ia  C h a p u lte p e c  M o r a le s  
1 1 5 7 0  M é x ic o ,  D .  F .
T e lé fo n o s  ( 5 2 )  5 2 6 3 -9 6 6 1  y  6 4
F a x  ( 5 2 )  5 2 5 0 -1 2 1 5
E - m a i l :  r a m o n .p a d i l la @ c e p a l.o r g
Cuadro 1
ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL
Y DEL SECTOR MANUFACTURERO (INCLUYE MAQUILA), 1994-2006
(M illones de dó lares a  p rec io s de 2000)
P aís 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 2006 a/
Istm o C en troam ericano 53 184,0 55 539,2 56 903,7 59 739,8
P roducto  in terno  b ru to  to ta l 
63 108,8 65 913,1 67 859,5 6 8  997,3 70 915,6 73 580,7 76 675,2 80 2 2 1 ,8 85 117,7
C en troam érica 44 077,1 46 272,8 47 376,9 49 605,2 52 226,2 54 598,6 56 238,9 57 310,0 58 967,8 61 130,4 63 288,3 65 909,4 69 643,3
C osta  R ica 12 063,4 12 536,4 12 647,6 13 353,1 14 474,4 15 664,6 15 946,5 16 118,5 16 584,8 17 646,5 18 404,4 19 492,4 21 028,9
E l S alvador 10 619,7 11 298,8 11 491,6 11 979,5 12 428,7 12 857,3 13 134,1 13 358,6 13 671,3 13 985,7 14 242,2 14 634,1 15 248,8
G u atem ala 13 498,2 14 166,3 14 585,2 15 221,7 15 981,9 16 596,7 17 195,6 17 596,6 18 277,0 18 739,6 19 330,2 19 998,8 20 978,7
H onduras 4 985,7 5 189,1 5 374,8 5 643,2 5 806,9 5 697,2 6  024,7 6  181,6 6  349,6 6  570,5 6  900,7 7 181,8 7 614,8
N icaragua 2 910,2 3 082,2 3 277,7 3 407,8 3 534,2 3 782,9 3 938,1 4 054,7 4 085,2 4 188,2 4 410,7 4 602,4 4 772,2
P anam á 9 106,8 9 266,4 9 526,8 10 134,6 10 882,6 11 314,5 11 620,6 11 687,3 11 947,8 12 450,3 13 386,9 14 312,3 15 474,4
Istm o C en troam ericano 9 925,3 10 347,3 10 518,8 11 117,8
Industria  m anu fac tu re ra  
11 772 ,6  12 783 ,7  12 849,5 12 694,8 12 967,0 13 446,7 13 945,5 14 655,8 15 592,5
C en troam érica 8 803,3 9 223,1 9 408,7 9 971,5 10 600,7 11 599,4 11 749,9 11 664,4 11 963,6 12 477,4 12 956,0 13 636,8 14 521,6
C osta  R ica 2 420,1 2 520,0 2 533,4 2 727,3 3 037,6 3 787,9 3 677,2 3 343,6 3 457,2 3 748,6 3 896,8 4 319,0 4 860,5
E l S alvador 2 242,0 2 395,6 2 437,2 2 632,1 2  806,6 2 910,1 3 030,7 3 153,4 3 245,4 3 318,1 3 346,6 3 395,2 3 502,6
G u atem ala 2 927,7 3 022,5 3 079,8 3 163,4 3 278,1 3 361,3 3 423,6 3 461,6 3 501,0 3 593,9 3 789,5 3 891,3 4 023,7
H onduras 781,1 824,1 862,3 915,2 946,5 971,0 1 024,8 1 077,6 1 118,7 1 159,9 1 206,8 1 268,5 1 331,1
N icaragua 432,6 461,0 495,9 533,7 531,9 569,1 593,6 628,3 641,4 657,0 716,2 762,9 803,6
P anam á 1 122 ,0 1 124,2 1 110,1 1 146,3 1 171,9 1 184,3 1 099,6 1 030,4 1 003,4 969,3 989,5 1 019,0 1 070,9




ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y DEL
SECTOR MANUFACTURERO (INCLUYE MAQUILA), 1994-2006
(Porcentajes)
País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Participación del PIB manufacturero en el PIB total
Istmo Centroamericano 18,7 18,6 18,5 18,6 18,7 19,4 18,9 18,4 18,3 18,3 18,2 18,3 18,3
Centroamérica 20,0 19,9 19,9 20,1 20,3 21,2 20,9 20,4 20,3 20,4 20,5 20,7 20,9
Costa Rica b/ 20,1 20,1 20,0 20,4 21,0 24,2 23,1 20,7 20,8 21,2 21,2 22,2 23,1
El Salvador 21,1 21,2 21,2 22,0 22,6 22,6 23,1 23,6 23,7 23,7 23,5 23,2 23,0
Guatemala 21,7 21,3 21,1 20,8 20,5 20,3 19,9 19,7 19,2 19,2 19,6 19,5 19,2
Honduras 15,7 15,9 16,0 16,2 16,3 17,0 17,0 17,4 17,6 17,7 17,5 17,7 17,5
Nicaragua 14,9 15,0 15,1 15,7 15,1 15,0 15,1 15,5 15,7 15,7 16,2 16,6 16,8
Panamá 12,3 12,1 11,7 11,3 10,8 10,5 9,5 8,8 8,4 7,8 7,4 7,1 6,9
Producto interno bruto total (tasas de crecimiento anual)
Istmo Centroamericano 3,9 4,4 2,5 5,0 5,6 4,4 3,0 1,7 2,8 3,8 4,2 4,6 6,1
Centroamérica 4,0 5,0 2,4 4,7 5,3 4,5 3,0 1,9 2,9 3,7 3,5 4,1 5,6
Costa Rica 4,6 3,9 0,9 5,6 8,4 8,2 1,8 1,1 2,9 6,4 4,3 5,9 7,9
El Salvador 6,0 6,4 1,7 4,2 3,7 3,4 2,2 1,7 2,3 2,3 1,8 2,8 4,2
Guatemala 4,1 4,9 3,0 4,4 5,0 3,8 3,6 2,3 3,9 2,5 3,2 3,5 4,9
Honduras -1,9 4,1 3,6 5,0 2,9 -1,9 5,7 2,6 2,7 3,5 5,0 4,1 6,0
Nicaragua 3,4 5,9 6,3 4,0 3,7 7,0 4,1 3,0 0,8 2,5 5,3 4,3 3,7
Panamá 3,1 1,8 2,8 6,4 7,4 4,0 2,7 0,6 2,2 4,2 7,5 6,9 8,1
PIB de la industria manufacturera; incluye maquila (tasas de crecimiento anual)
Istmo Centroamericano 3,9 4,3 1,7 5,7 5,9 8,6 0,5 -1,2 2,1 3,7 3,7 5,1 6,4
Centroamérica 3,8 4,8 2,0 6,0 6,3 9,4 1,3 -0,7 2,6 4,3 3,8 5,3 6,5
Costa Rica c/ 3,8 4,1 0,5 7,7 11,4 24,7 -2,9 -9,1 3,4 8,4 4,0 10,8 12,5
El Salvador 7,4 6,9 1,7 8,0 6,6 3,7 4,1 4,0 2,9 2,2 0,9 1,4 3,2
Guatemala 3,0 3,2 1,9 2,7 3,6 2,5 1,9 1,1 1,1 2,7 5,4 2,7 3,4
Honduras -1,0 5,5 4,6 6,1 3,4 2,6 5,5 5,2 3,8 3,7 4,1 5,1 4,9
Nicaragua 0,8 6,6 7,6 7,6 -0,3 7,0 4,3 5,9 2,1 2,4 9,0 6,5 5,3
Panamá 4,3 0,2 -1,2 3,3 2,2 1,1 -7,2 -6,3 -2,6 -3,4 2,1 3,0 5,1
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye la explotación de minas y canteras.




ISTMO CENTROAMERICANO: CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO CANALIZADO A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1994-2006
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Saldos al 31 de diciembre de cada año












































17 264,0 20 429,0 24181
Costa Rica 1 974,6 1 651,8 2 217,8 1 818,0 2 469,9 2 659,8 3 244,1 3 719,8 4 073,3 4 421,3 4 755,2 5 863,7 6 999,1
Industria 444,4 396,9 389,1 272,3 364,8 390,4 473,3 450,2 425,1 461,0 402,3 462,0 518,6
El Salvador 2 161,3 2 493,2 3 791,3 4 030,9 4 072,8 4 473,3 4 751,4 5 045,8 5 026,4 4 567,9 4 890,3 5 701,4 6 387,2
Industria 537,3 557,5 714,3 689,0 779,9 853,5 1 055,9 1 195,7 986,2 876,6 799,3 909,6 944,0
Guatemala 1 094,7 968,1 1 533,7 1 443,0 1 127,2 1 512,9 2 601,7 3 066,0 3 377,8 3 511,1 4 073,4 4 696,4
Industria 175,2 87,0 136,9 52,2 48,1 165,3 426,0 594,3 627,2 467,5 485,0 584,0
Honduras 792,5 872,3 940,7 1 352,0 1 829,5 2 110,9 2 324,9 2 476,6 2 494,5 2 657,4 3 000,5 3 399,3 4 356,5


















































Participación del crédito canalizado a la industria con relación al crédito total al sector privado
(Porcentajes)
Istmo Centroamericano 6,4 6,5 6,1 7,4 7,7 8,7 9,7 9,8 10,0 8,6
Cetroamérica 20,8 17,7 15,4 15,5 15,7 17,1 17,4 16,0 16,0
Costa Rica 22,5 24,0 17,5 15,0 14,8 14,7 14,6 12,1 10,4 10,4 8,5 7,9 7,4
El Salvador 24,9 22,4 18,8 17,1 19,1 19,1 22,2 23,7 19,6 19,2 16,3 16,0 14,8
Guatemala 16,0 9,0 8,9 3,6 4,3 10,9 16,4 19,4 18,6 13,3 11,9 12,4
Honduras 16,9 17,4 19,8 17,4 17,8 17,8 16,5 15,4 14,9 18,1 18,8 18,5 18,8
Nicaragua 19,7 22,2 17,4 15,1 11,8 12,0 11,5 11,1 11,6 10,3
Panamá 1,5 1,8 1,8 2,0 2,6 2,7 2,8 3,8 3,9 3,8
Participación del crédito canalizado a la industria con relación al PIB 
(Porcentajes)
3,6 3,2 2,9
Costa Rica 4,2 3,0 3,5 2,2 2,7 2,6 3,1 2,8 2,7 2,8 2,3 2,3
El Salvador 6,6 5,9 6,9 6,2 6,5 6,8 8,0 8,7 6,9 5,8 5,1 5,4
Guatemala 4,2 0,5 0,8 0,3 0,3 0,9 2,1 2,5 2,6 1,7 1,5
Honduras 3,9 4,5 5,0 5,0 6,4 7,1 6,5 6,1 5,8 7,1 7,5 7,6
Nicaragua 4,1 3,9 4,1 3,8 3,1 2,1 2,2 2,7 2,7
Panamá 3,7 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,4 6,0 5,1 4,6 4,6 4,1
Fuente: CEPAL, con base en cifras de los bancos centrales de cada país.
a/ Cifras preliminares.
... Dato no disponible.
Cuadro 4
ISTMO CENTROAMERICANO: TASAS DE INTERÉS NOMINALES Y REALES, 1996-2006
(P rom edio  anual)
1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 2006 a/
T asa  de in terés ac tiva  
nom inal
C osta  R ica 29,65 25,57 25,35 27,93 26,21 24,88 27,24 26,22 22,65 23,55 22,53
E l Salvador 18,57 16,05 14,98 15,46 13,96 9,60 7,14 6,56 6,30 6,87 7,52
G uatem ala 2 2 ,6 6 18,69 16,54 19,42 20,89 19,01 16,99 14,98 13,81 13,03 12,76
H onduras 29,77 32,07 30,62 30,15 26,82 23,76 22,69 20,81 19,88 18,84 17,44
N icaragua 20,71 21,03 21,77 17,57 17,65 18,55 18,29 15,55 13,49 12 ,10 11,58
P anam á 10,50 9,91 9,95 10,33 10,59 9,24 8,89 8 ,22 8,25 8 ,1 0
In flac ión
C osta  R ica 17,51 13,25 11 ,66 10,05 10,96 11,26 9,17 9,45 12,32 13,80 9,02
E l Salvador 9,79 4,42 2,62 0,51 2,27 3,75 1,87 2 ,1 2 4,45 4,69 4,04
G uatem ala 11,06 9,23 6,61 5,21 5,98 7,29 8,13 5,60 7,58 9,11 6,56
H onduras 23,83 20,18 13,69 11 ,66 11,05 9,67 7,70 7,67 8,11 8,81 5,58
N icaragua 11,62 9,22 13,05 11,21 7,07 5,99 3,75 5,30 8,47 9,60 9,14
P anam á 1,32 1,19 0,63 1,24 1,50 0,31 1,01 1,41 0,47 2 ,8 6 2,46
T asa  de in terés ac tiva  
real
C osta  R ica 10,33 10 ,88 12,26 16,25 13,74 12,25 16,55 15,32 9,20 8,57 12,39
E l Salvador 8 ,0 0 11,14 12,04 14,87 11,43 5,64 5,18 4,35 1,77 2,08 3,35
G uatem ala 10,45 8 ,6 6 9,31 13,50 14,07 10,93 8,19 8 ,8 8 5,79 3,59 5,82
H onduras 4,80 9,90 14,89 16,56 14,20 12,85 13,92 12 ,20 10 ,88 9,22 11,24
N icaragua 8,14 10,81 7,72 5,72 9,88 11,85 14,01 9,73 4,63 2,28 2,23
P anam á 9,06 9,22 8,60 8,70 10,25 8,14 7,37 7,71 5,24 5,50
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de los bancos centrales.
a/ Cifras preliminares.
D ato  no d isponible.
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Cuadro 5
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSION EXTRANJERA DIRECTA TOTAL, 1994-2006
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
















823,7 1 101,1 2 150,4 3 885,0
557,0 690,7 850,2 2 681,9
336,9 426,9 406,9 611,7
59,0 1 103,7
75,3 76,8 84,5 672,8
69,4 90,0 127,7 99,0
75,4 97,0 172,1 194,7
266,7 410,4 1 300,2 1 203,1
Porcentajes de
100,0 100,0 100,0 100,0
40,9 38,8 18,9 15,7
2,7 28,4
9,1 7,0 3,9 17,3
8,4 8,2 5,9 2,5
9,2 8,8 8,0 5,0
32,4 37,3 60,5 31,0
2 391,6 1 984,2 2 005,2 1 718,2
1 527,2 1 360,3 1 538,1 1 619,6
619,5 408,6 460,4 659,4
215,8 173,4 279,0 470,2
154,6 229,8 455,5 110,6
237,3 282,0 193,0 175,5
300,0 266,5 150,2 203,9
864,4 623,9 467,1 98,6
participación por país
100,0 100,0 100,0 100,0
25,9 19,8 23,6 38,3
9,0 8,4 14,4 27,4
6,5 11,2 23,5 6,4
9,9 13,7 9,9 10,2
12,5 12,9 7,7 11,9
36,1 34,0 20,8 5,7
2 067,1 2 735,2 2 908,5 5 192,3
1 296,3 1 722,9 1 881,5 2 632,3
575,1 793,8 861,0 1 436,3
141,7 376,3 517,5 203,7
131,0 154,7 197,8 325,0
247,2 324,6 371,8 385,0
201,3 250,0 241,1 282,3
770,8 1 003,9 1 027,0 2 560,0
100,0 100,0 29,6 50,7
27,1 21,5 29,6 27,7
8,2 16,8 17,8 3,9
6,2 5,6 7,2 6,3
11,7 10,6 12,8 7,4
9,5 9,0 8,3 5,4
37,4 36,5 35,3 49,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
... Dato no disponible.
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Cuadro 6
COSTA RICA: VALOR AGREGADO DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1994-2006
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Industria manufacturera (incluye maquila y  zonas francas) 225 867,0 235 192,8 236 441,9 254 539,7 283 502,0
M illones de colones a precios de 1991 
353 529,3 343 198,3 312 057,5 322 659,9 349 857,3 363 690,6 403 099,9 453 639,4
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 65 344,8 70 820,4 72 176,1 77 431,2 82 105,1 84 083,9 83 108,4 79 846,5 77 993,2 79 509,8 79 092,5 83 722,9 88 273,6
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 19 701,8 19 140,0 17 462,0 16 749,8 17 512,5 15 909,6 14 179,1 12 824,4 12 603,8 12 154,3 12 650,9 12 944,3 12 961,4
33. Industria de la madera y sus productos; incluye muebles 3 557,0 3 423,7 3 653,6 4 145,6 4 493,1 3 796,6 3 677,1 3 007,2 2 881,3 3 112,4 3 153,4 4 300,4 4 456,3
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 14 445,5 14 294,0 14 480,1 15 675,5 16 267,3 16 743,7 16 775,4 17 178,2 17 227,0 17 641,6 19 114,6 19 099,5
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de 
hule y  de plástico 39 935,7 41 484,9 41 218,3 43 348,0 40 216,9 40 209,1 41 451,3 42 693,5 46 328,8 48 821,2 48 363,0 49 227,4
36. Productos de minerales no metálicos; excluye derivados del 
petróleo y carbón 7 621,5 7 695,4 7 651,5 9 065,2 9 322,8 9 526,2 10 235,9 11 042,2 11 181,0 10 853,0 10 611,7 11 226,6
37. Industrias metálicas básicas 2 573,3 2 459,1 2 784,2 2 890,8 2 485,3 2 124,1 2 063,0 2 248,9 2 943,7 2 930,3 2 746,1 3 528,8
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y de 
precisión 23 204,6 23 423,3 22 429,8 23 489,0 24 234,8 24 160,8 23 248,7 21 232,3 22 620,0 22 490,3 23 139,8 24 863,6
39. Otras industrias manufactureras 2 921,2 2 844,3 2 702,0 2 816,4 1 959,9 2 181,1 1 840,7 1 824,1 1 788,5 2 064,6 2 425,8 2 311,6
Pequeña empresa manufacturera b/ 26 176,5 25 967,1 26 544,8 27 431,6 28 739,6 27 701,4 28 240,1 29 076,1 28 801,0 29 598,4 30 628,4 31 700,4 32 809,9
Maquila 11 765,6 13 029,8 10 160,3 11 169,1 11 078,4 9 330,6 8 875,5 7 954,6 7 848,6 7 334,6 8 038,6 9 197,8 9 909,7
Zona franca 8 619,5 10 610,7 15 179,1 20 327,3 45 086,6 117 762,2 109 503,0 83 129,5 90 443,1 113 346,8 122 403,9 150 976,7 187 145,7
Composición porcentual
Industria manufacturera (incluye maquila y zonas francas) 























32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 8,72 8,14 7,39 6,58 6,18 4,50 4,13 4,11 3,91 3,46 3,47 3,2 2,9
33. Industria de la madera y sus productos; incluye muebles 1,57 1,46 1,55 1,63 1,58 1,07 1,07 0,96 0,89 0,89 0,88 1,1 1,0
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 6,40 6,08 6,12 6,16 5,74 4,74 4,89 5,50 5,34 5,03 5,14 4,7
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de 
hule y  de plástico 17,68 17,64 17,43 17,03 14,19 11,37 12,08 13,68 14,36 13,92 14,41 12,2
36. Productos de minerales no metálicos; excluye derivados del 
petróleo y carbón 3,37 3,27 3,24 3,56 3,29 2,69 2,98 3,54 3,47 3,09 3,11 2,8
37. Industrias metálicas básicas 1,14 1,05 1,18 1,14 0,88 0,60 0,60 0,72 0,91 0,86 0,86 0,9
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y de 
precisión 10,27 9,96 9,49 9,23 8,55 6,83 6,77 6,80 7,01 6,53 6,47 6,2
39. Otras industrias manufactureras 1,29 1,21 1,14 1,11 0,69 0,62 0,54 0,58 0,55 0,59 0,61 0,6
Pequeña empresa manufacturera b/ 11,59 11,04 11,23 10,78 10,14 7,84 8,23 9,32 8,93 8,38 8,25 7,9 7,2
Maquila 5,21 5,54 4,30 4,39 3,91 2,64 2,59 2,55 2,43 2,07 2,14 2,3 2,2
Zona franca 3,82 4,51 6,42 7,99 15,90 33,31 31,91 26,64 28,03 32,40 33,65 37,5 41,3
Industria manufacturera (incluye maquila y zonas francas) 3,8 4,1 0,5 7,7 11,4
Tasas de crecimiento 
24,7 -2,9
anual
-9,1 3,4 8,4 4,0 10,8 12,5
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco -0,3 8,4 1,9 7,3 6,0 2,4 -1,2 -3,9 -2,3 1,9 -0,5 5,9 5,4
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero -0,9 -2,9
coco -4,1 4,6 -9,2 -10,9 -9,6 -1,7 -3,6 4,1 2,3 0,1
33. Industria de la madera y sus productos; incluye muebles 16,4 -3,7 6,7 13,5 8,4 -15,5 -3,1 -18,2 -4,2 8,0 1,3 36,4 3,6
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 6,5 -1,0 1,3 8,3 3,8 2,9 0,2 2,4 0,3 2,4 8,3 -0,1
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de 
hule y  de plástico 1,3 3,9 -0,6 5,2 -7,2 0,0 3,1 3,0 8,5 5,4 -0,9 1,8
36. Productos de minerales no metálicos; excluye derivados del 
petróleo y carbón 7,2 1,0 -0,6 18,5 2,8 2,2 7,4 7,9 1,3 -2,9 -2,2 5,8
37. Industrias metálicas básicas 11,0 -4,4 13,2 3,8 -14,0 -14,5 -2,9 9,0 30,9 -0,5 -6,3 28,5
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y de 
precisión 16,9 0,9 -4,2 4,7 3,2 -0,3 -3,8 -8,7 6,5 -0,6 2,9 7,4
39. Otras industrias manufactureras 11,6 -2,6 -5,0 4,2 -30,4 11,3 -15,6 -0,9 -2,0 15,4 17,5 -4,7
Pequeña empresa manufacturera b/ 6,3 -0,8 2,2 3,3 4,8 -3,6 1,9 3,0 -0,9 2,8 3,5 3,5 3,5
Maquila -7,3 10,7 -22,0 9,9 -0,8 -15,8 -4,9 -10,4 -1,3 -6,5 9,6 14,4 7,7
Zona franca 22,4 23,1 43,1 33,9 121,8 161,2 -7,0 -24,1
coco' 25,3 8,0 23,3 24,0
Fuente: CEPAL, con base en cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye a empresas manufactureras con menos de 20 empleados. 
... Dato no disponible.
Cuadro 7
EL SALVADOR: VALOR AGREGADO DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1994-2006
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Millones de dólares a precios de 1990
Industria manufacturera (no incluye maquila) 1 282,8 1 370,6 1 394,5 1 506,0 1 605,8 1 665,0 1 734,1 1 804,2 1 856,9 1 898,5 1 914,8 1 942,6 2 004,0
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 497,3 518,2 528,7 560,7 567,6 589,3 615,6 647,3 656,7 670,3 689,9 704,3 730,0
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 176,4 190,0 186,1 190,8 205,0 199,3 203,3 194,1 193,0 193,8 198,4 202,7 209,7
33. Industria de la madera y sus productos; incluye muebles 20,2 22,2 20,7 20,9 19,9 20,6 20,9 21,0 21,8 22,4 23,2 23,4 23,8
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 92,4 96,6 99,9 112,4 119,6 123,6 124,7 134,1 148,9 154,8 160,3 166,2 170,0
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, 224,7 228,2 226,1 238,5 261,1 282,1 274,1 286,4 294,1 299,1 297,6 307,2 320,5
de hule y de plástico
36. Productos de minerales no metálicos, excluye derivados 63,3 64,5 61,4 70,0 72,9 73,3 74,9 80,5 89,0 90,1 81,2 84,0 93,1
del petróleo y carbón
37. Industrias metálicas básicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y 137,7 155,6 164,5 167,9 185,7 190,5 195,3 200,1 207,1 211,8 216,4 221,8 228,8
de precisión
Maquila 70,6 95,3 107,0 144,8 174,1 186,4 225,3 240,7 246,3 256,1 247,7 232,9 228,2
Composición porcentual por subsectores
Industria manufacturera (no incluye maquila) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 38,8 37,8 37,9 37,2 35,3 35,4 35,5 35,9 35,4 35,3 36,0 36,3 36,4
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 13,8 13,9 13,3 12,7 12,8 12,0 11,7 10,8 10,4 10,2 10,4 10,4 10,5
33. Industria de la madera y sus productos, incluye muebles 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 7,2 7,0 7,2 7,5 7,4 7,4 7,2 7,4 8,0 8,2 8,4 8,6 8,5
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, 17,5 16,6 16,2 15,8 16,3 16,9 15,8 15,9 15,8 15,8 15,5 15,8 16,0
de hule y de plástico
36. Productos de minerales no metálicos, excluye derivados 4,9 4,7 4,4 4,6 4,5 4,4 4,3 4,5 4,8 4,7 4,2 4,3 4,6
del petróleo y carbón
37. Industrias metálicas básicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y 10,7 11,3 11,8 11,1 11,6 11,4 11,3 11,1 11,2 11,2 11,3 11,4 11,4
de precisión
Maquila 5,5 7,0 7,7 9,6 10,8 11,2 13,0 13,3 13,3 13,5 12,9 12,0 11,4
Tasas de crecimiento
Industria manufacturera (no incluye maquila) 7,4 6,9 1,7 8,0 6,6 3,7 4,1 4,0 2,9 2,2 0,9 1,4 3,2
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 5,1 4,2 2,0 6,1 1,2 3,8 4,5 5,2 1,4 2,1 2,9 2,1 3,6
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 4,0 7,7 -2,0 2,5 7,4 -2,8 2,0 -4,5 -0,6 0,4 2,4 2,2 3,4
33. Industria de la madera y sus productos, incluye muebles 16,0 9,8 -7,0 1,1 -4,9 3,7 1,5 0,3 4,1 2,7 3,4 1,0 1,5
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 8,1 4,5 3,4 12,5 6,4 3,3 1,0 7,5 11,0 4,0 3,6 3,7 2,3
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, 7,4 1,5 -0,9 5,5 9,5 8,1 -2,8 4,5 2,7 1,7 -0,5 3,2 4,3
de hule y de plástico
36. Productos de minerales no metálicos, excluye derivados 6,0 2,0 -4,8 13,9 4,1 0,5 2,2 7,5 10,5 1,3 -9,9 3,4 10,9
del petróleo y carbón
37. Industrias metálicas básicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y 14,5 12,9 5,8 2,0 10,6 2,6 2,5 2,5 3,5 2,2 2,2 2,5 3,1
de precisión
Maquila 27,4 26,4 10,4 25,2 12,8 3,2 16,0 2,7 -0,6 1,7 -4,1 -7,3 -2,0




GUATEMALA: VALOR BRUTO DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1994-2006
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 /a
M illones de quetzales a precios de 1958
Industria m anufacturera (no incluye m aquila) 1 406,5 1 451,5 1 479,8 1 519,7 1 574,9 1 614,9 1 645,0 1 663,7 1 677,5 1 694,7 1 736,5 1 779,2 1 846,6
31. Productos alim enticios, bebidas y tabaco 680,8 704,7 720,6 742,5 769,7 788,8 798,6 813,8 819,3 836,2 874,6 891,2 937,3
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 258,2 263,8 267,4 273,4 283,4 290,1 299,1 297,3 301,3 304,0 293,0 282,0 274,9
33. Industria de la m adera y sus productos; incluye muebles 41,7 42,7 43,2 44,1 45,8 47,0 47,3 48,2 47,6 46,9 47,6 50,2 52,0
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 29,6 30,3 30,8 31,6 32,6 33,6 34,1 34,7 35,0 35,3 35,5 37,2 38,6
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de 62,6 64,8 66,0 68,0 70,4 72,6 73,6 75,0 76,0 78,0 80,2 85,3 90,3
hule y de plástico
36. Productos de minerales no m etálicos; excluye derivados del 46,2 47,7 48,1 49,4 50,9 52,3 53,7 54,7 57,3 56,6 64,5 63,8 74,8
petróleo y carbón
37. Industrias m etálicas básicas 92,2 95,3 97,0 99,5 102,8 105,8 107,8 108,6 108,7 107,4 108,9 110,5 113,0
38. Productos metálicos, m aquinaria y equipo, quirúrgicos y de 27,6 28,4 28,9 29,7 30,7 31,5 32,2 32,5 32,8 33,3 32,9 34,5 36,7
precisión
39. Otras industrias manufactureras 167,5 173,9 177,6 181,5 188,6 193,2 198,4 198,8 199,5 197,1 199,4 224,5 229,0
Com posición porcentual por subsectores
Industria m anufacturera (no incluye m aquila) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
31. Productos alim enticios, bebidas y tabaco 48,4 48,5 48,7 48,9 48,9 48,8 48,6 48,9 48,8 49,3 50,4 50,1 50,8
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 18,4 18,2 18,1 18,0 18,0 18,0 18,2 17,9 18,0 17,9 16,9 15,9 14,9
33. Industria de la m adera y sus productos; incluye muebles 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,8 4,9
hule y de plástico
36. Productos de minerales no m etálicos; excluye derivados del 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,3 3,7 3,6 4,0
petróleo y carbón
37. Industrias m etálicas básicas 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,6 6,6 6,5 6,5 6,3 6,3 6,2 6,1
38. Productos metálicos, m aquinaria y equipo, quirúrgicos y de 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0
precisión
39. Otras industrias manufactureras 11,9 12,0 12,0 11,9 12,0 12,0 12,1 11,9 11,9 11,6 11,5 12,6 12,4
Tasas de crecim iento
Industria m anufacturera (no incluye m aquila) 2,9 3,2 1,9 2,7 3,6 2,5 1,9 1,1 0,8 1,0 2,5 2,5 3,8
31. Productos alim enticios, bebidas y tabaco 2,9 3,5 2,3 3,0 3,7 2,5 1,2 1,9 0,7 2,1 4,6 1,9 5,2
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 2,9 2,2 1,4 2,3 3,7 2,4 3,1 -0,6 1,3 0,9 -3,6 -3,7 -2,5
33. Industria de la m adera y sus productos; incluye muebles 2,6 2,4 1,2 2,1 3,7 2,8 0,7 1,9 -1,2 -1,6 1,5 5,5 3,7
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 2,4 2,3 1,6 2,7 3,0 3,0 1,7 1,7 0,7 1,0 0,5 5,0 3,7
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de 3,2 3,5 1,9 3,0 3,5 3,2 1,4 1,9 1,2 2,7 2,8 6,3 5,8
hule y de plástico
36. Productos de minerales no m etálicos; excluye derivados del 2,9 3,2 0,9 2,6 3,2 2,7 2,7 1,8 4,7 -1,2 14,0 -1,1 17,2
petróleo y carbón
37. Industrias m etálicas básicas 3,0 3,3 1,8 2,6 3,3 2,9 1,9 0,7 0,1 -1,2 1,4 1,5 2,2
38. Productos metálicos, m aquinaria y equipo, quirúrgicos y de 3,4 2,9 2,0 2,7 3,3 2,5 2,2 1,0 0,9 1,7 -1,2 4,9 6,2
precisión
39. Otras industrias manufactureras 3,0 3,8 2,1 2,2 3,9 2,5 2,6 0,2 0,4 -1,2 1,2 12,5 2,0




HONDURAS: VALOR AGREGADO DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1994-2006
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Industria manufacturera (no incluye maquila) 798,5 842,3 881,5 934,7
Millones de lempiras a precios de 1978 
966,5 992,2 1 046,6 1 101,4 1 143,2 1 184,9 1 234,7 1 296,0 1 360,4
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 349,2 361,1 375,6 395,9 407,3 413,2 440,9 466,9 485,5 500,4 521,1 540,4 567,2
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 85,2 103,8 119,3 129,1 141,9 152,6 171,4 182,0 199,5 219,6 239,9 267,8 292,6
33. Industria de la madera y sus productos; incluye muebles 31,6 30,4 30,0 30,6 30,9 32,2 32,4 32,9 33,7 34,4 34,6 35,4 35,8
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 46,1 45,3 53,4 56,6 60,3 62,1 62,7 64,3 65,2 66,3 67,2 68,5 70,1
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de hule y de 
plástico 60,8 68,5 71,2 79,7 83,2 85,2 87,6 95,5 96,7 98,4 101,5 105,8 108,1
36. Productos de minerales no metálicos; excluye derivados del petróleo 
y carbón 66,2 68,3 64,9 69,6 66,4 68,4 70,8 76,4 77,0 78,5 79,8 82,1 84,9
37. Industrias metálicas básicas 6,5 5,2 6,5 7,0 7,6 7,7 7,6 7,8 7,7 7,8 7,7 7,7 7,8
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y de precisión 49,0 54,3 55,9 57,8 59,1 58,7 59,6 60,5 61,1 62,1 62,9 64,4 66,2
39. Otras industrias manufactureras 8,2 8,4 5,8 5,9 6,1 6,5 6,9 6,9 7,1 7,3 7,4 7,6 7,7
Artesanía 95,7 96,9 98,9 102,6 103,7 105,5 106,8 108,2 109,7 110,1 112,7 116,2 120,0
Composición porcentual por subsectores
Industria manufacturera (no incluye maquila) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 43,7 42,9 42,6 42,4 42,1 41,6 42,1 42,4 42,5 42,2 42,2 41,7 41,7
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 10,7 12,3 13,5 13,8 14,7 15,4 16,4 16,5 17,5 18,5 19,4 20,7 21,5
33. Industria de la madera y sus productos; incluye muebles 4,0 3,6 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de hule y de
5,8 5,4 6,1 6,1 6,2 6,3 6,0 5,8 5,7 5,6 5,4 5,3 5,2
plástico
36. Productos de minerales no metálicos; excluye derivados del petróleo
7,6 8,1 8,1 8,5 8,6 8,6 8,4 8,7 8,5 8,3 8,2 8,2 7,9
y carbón 8,3 8,1 7,4 7,4 6,9 6,9 6,8 6,9 6,7 6,6 6,5 6,3 6,2
37. Industrias metálicas básicas 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y de precisión 6,1 6,4 6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9
39. Otras industrias manufactureras 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Artesanía 12,0 11,5 11,2 11,0 10,7 10,6 10,2 9,8 9,6 9,3 9,1 9,0 8,8
Tasas de crecimiento
Industria manufacturera (no incluye maquila) -1,8 5,5 4,7 6,0 3,4 2,7 5,5 5,2 3,8 3,7 4,2 5,0 5,0
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco -3,8 3,4 4,0 5,4 2,9 1,4 6,7 5,9 4,0 3,1 4,1 3,7 5,0
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 4,5 21,8 15,0 8,2 9,9 7,5 12,3 6,2 9,6 10,1 9,2 11,7 9,3
33. Industria de la madera y sus productos; incluye muebles 7,6 -3,8 -1,5 2,1 1,0 4,2 0,6 1,5 2,4 2,1 0,7 2,3 1,0
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 2,0 -1,8 17,9 6,0 6,6 3,0 1,0 2,5 1,4 1,7 1,3 2,0 2,3
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de hule y de 
plástico -0,5 12,7 4,0 11,9 4,5 2,4 2,7 9,1 1,3 1,8 3,1 4,3 2,2
36. Productos de minerales no metálicos; excluye derivados del petróleo 
y carbón 5,6 3,2 -5,0 7,2 -4,6 3,0 3,5 7,9 0,8 1,9 1,7 2,9 3,3
37. Industrias metálicas básicas -4,0 -19,6 24,6 7,7 7,9 2,0 -1,5 2,3 -1,3 1,3 -1,2 -0,2 1,4
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y de precisión 1,4 10,8 3,0 3,3 2,3 -0,6 1,5 1,6 1,0 1,6 1,3 2,4 2,8
39. Otras industrias manufactureras -16,6 3,1 -31,0 1,2 2,8 7,4 5,6 0,5 2,9 2,8 0,8 2,6 2,2
Artesanía -8,9 1,3 2,0 3,8 1,0 1,8 1,2 1,3 1,3 0,4 2,4 3,1 3,3




NICARAGUA: VALOR AGREGADO DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1994-2006
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Industria manufacturera (no incluye maquila) 3 378,9 3 600,8 3 873,5 4 168,6
Millones de córdobas a precios de 1994 
4 154,6 4 445,1 4 636,3 4 907,7 5 009,4 5 131,7 5594,5 5958,4 6276,7
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 1 918,5 2 123,1 2 189,2 2 292,0 2 204,6 2 311,4 2 377,6 2 525,8 2 650,4 2 756,0 2985,3 3094,1 3220,4
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 388,6 428,1 511,3 604,1 651,9 856,8 910,0 955,7 985,4 1 055,0 1282,1 1500 1699,1
33. Industria de la madera y sus productos; incluye muebles 248,9 285,3 305,3 325,9 347,2 366,1 438,3 461,4 436,7 376,9 346,6 357,1 348,1
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 101,6 85,0 94,6 101,9 89,5 113,1 131,1 137,5 146,5 150,8 138,2 136,8 136,1
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de 
hule y plástico 397,2 380,8 458,5 519,7 500,9 376,4 347,2 418,3 399,5 396,4 418 427 431,3
36. Productos de minerales no metálicos; excluye derivados del 
petróleo y carbón 187,9 203,2 214,0 230,4 265,9 326,1 332,3 310,1 285,3 277,3 313,3 324,2 321,5
37. Industrias metálicas básicas 113,1 72,2 76,9 67,1 62,2 62,5 78,7 71,0 76,6 87,0 76,6 84,2 85,2
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y de 
precisión 23,2 23,1 23,7 27,4 32,3 32,9 21,1 27,8 29,1 32,3 34,4 35 35
Composición porcentual por subsectores
Industria manufacturera (no incluye maquila) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 56,78 58,96 56,52 54,98 53,06 52,00 51,28 51,47 52,91 53,51 54,26 51,93 51,31
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 11,50 11,89 13,20 14,49 15,69 19,27 19,63 19,47 19,67 19,83 19,97 25,17 27,07
33. Industria de la madera y sus productos; incluye muebles 7,37 7,92 7,88 7,82 8,36 8,23 9,45 9,40 8,72 8,36 7,88 5,99 5,55
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de
3,01 2,36 2,44 2,44 2,15 2,54 2,83 2,80 2,92 2,86 2,63 2,30 2,17
hule y de plástico 
36. Productos de minerales no metálicos; excluye derivados del
11,75 10,58 11,84 12,47 12,06 8,47 7,49 8,52 7,97 7,77 7,80 7,17 6,87
petróleo y carbón 5,56 5,64 5,52 5,53 6,40 7,34 7,17 6,32 5,70 5,67 5,61 5,44 5,12
37. Industrias metálicas básicas
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y de
3,35 2,01 1,99 1,61 1,50 1,41 1,70 1,45 1,53 1,47 1,40 1,41 1,36
precisión 0,69 0,64 0,61 0,66 0,78 0,74 0,46 0,57 0,58 0,53 0,45 0,59 0,56
Tasas de crecimiento
Industria manufacturera (no incluye maquila) ... 6,6 7,6 7,6 -0,3 7,0 4,3 5,9 2,1 2,4 9,0 6,5 5,3
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco ... 10,7 3,1 4,7 -3,8 4,8 2,9 6,2 4,9 4,0 8,3 3,6 4,1
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero ... 10,2 19,4 18,2 7,9 31,4 6,2 5,0 3,1 7,1 21,5 17,0 13,3
33. Industria de la madera y sus productos, incluye muebles ... 14,6 7,0 6,7 6,5 5,4 19,7 5,3 -5,4 -13,7 -8,0 3,0 -2,5
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales
35. Sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, de
... -16,3 11,3 7,8 -12,2 26,4 15,9 4,9 6,5 2,9 -8,4 -1,0 -0,5
hule y de plástico 
36. Productos de minerales no metálicos, excluye derivados del
... -4,1 20,4 13,3 -3,6 -24,9 -7,8 20,5 -4,5 -0,8 5,4 2,2 1,0
petróleo y carbón ... 8,2 5,3 7,7 15,4 22,6 1,9 -6,7 -8,0 -2,8 13,0 3,5 -0,8
37. Industrias metálicas básicas
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, quirúrgicos y de
... -36,2 6,5 -12,8 -7,2 0,4 26,0 -9,8 7,8 13,6 -12,0 9,9 1,2
precisión ... -0,5 3,0 15,2 18,0 2,0 -35,8 31,3 4,7 11,1 6,5 1,7 0,0





PANAMÁ: VA LO R AGREGADO DEL SECTOR M ANUFACTURERO, 1996-2006
1996 19 9 7 1998 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1  2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  a/ 2 0 0 6  a/
Industria  m an ufacturera (n o  in c lu y e  m a q u ila ) 1 0 4 7 ,1 1 0 8 2 ,0
M illo n e s  d e  b a lb o a s  a p rec io s  d e  1996  
1 1 0 1 ,8  1 108 ,1  1 0 3 1 ,3  9 5 4 ,9 9 9 9 ,4 9 6 5 ,4 9 9 9 ,7 1 0 1 4 ,9 1 0 6 6 ,6
3 1 . P rod u ctos a lim en tic io s , b eb id a s  y  tab aco 4 3 4 ,6 4 6 5 ,2 4 8 2 ,4 4 8 7 ,7 4 6 1 ,8 46 3 ,1 4 5 0 ,7 4 8 8 ,0 5 1 2 ,9
3 2 . T ex tile s , pren d as d e  v estir  e  industria  d e l cu ero 11 6 ,8 107 ,0 1 0 1 ,4 89,1 7 4 ,5 6 5 ,4 4 8 ,3 3 4 ,0 3 0 ,2
3 3 . Industria  d e la  m ad era y  sus p rod u ctos; in c lu y e  m u eb les 3 0 ,2 3 2 ,9 2 9 ,1 2 7 ,9 19,3 16,5 4 5 ,4 4 2 ,5 3 6 ,3
3 4 . P ap el, p rod u ctos d e  p ap e l, im p rentas y  ed itor ia les 1 1 9 ,7 112 ,8 115 ,1 11 5 ,2 1 0 3 ,7 9 2 ,9 9 8 ,9 11 3 ,4 116 ,3
3 5 . S u stan cia s  q u ím icas , d er ivad os d e l p etró leo  y  d e l carbón , d e  h u le  y  
d e p lá stico 8 8 ,6 9 6 ,0 9 7 ,8 102 ,0 9 9 ,4 9 0 ,4 1 2 7 ,2 86 ,5 8 1 ,6
3 6 . P rod u ctos d e m in era les  n o  m etá lico s; e x c lu y e  d er ivad os d el 
p etró leo  y  carbón 4 7 ,2 5 3 ,0 6 1 ,2 6 8 ,2 6 4 ,2 5 6 ,6 6 2 ,4 7 1 ,2 7 8 ,7
3 7 . Industrias m etá lica s  b á sica s 2 4 ,6 3 2 ,4 2 7 ,4 3 3 ,5 3 0 ,1 18 ,4 2 2 ,0 3 ,4 3 ,7
3 8 . P rod u ctos m etá lico s , m aq uin aria  y  eq u ip o , q u irú rg icos y  de 1 3 4 ,7 13 5 ,2 1 3 9 ,9 140 ,6 1 3 8 ,2 118 ,5 9 8 ,5 103 ,5 11 8 ,6
p rec is ión  
3 9 . O tras in d u strias m an ufactureras 5 0 ,7 4 7 ,5 4 7 ,5 4 3 ,9 4 0 ,1 33 ,1 4 6 ,0 2 2 ,9 2 1 ,4
Industria m an ufacturera (n o  in c lu y e  m aq u ila ) 10 0 ,0 100 ,0
C o m p o s ic ió n  p orcentu a l por 
1 0 0 ,0  10 0 ,0  10 0 ,0
su b secto res
100 ,0 10 0 ,0 100 ,0 10 0 ,0 100 ,0 10 0 ,0
3 1 . P rod u ctos a lim en tic io s , b eb id a s  y  tab aco 4 1 ,5 4 3 ,0 4 3 ,8 4 4 ,0 4 4 ,8 4 8 ,5 4 5 ,1 50 ,5 5 1 ,3
3 2 . T ex tile s , pren d as d e  v estir  e  industria  d e l cu ero 1 1 ,2 9 ,9 9 ,2 8 ,0 7 ,2 6 ,8 4 ,8 3 ,5 3 ,0
3 3 . Industria d e la  m ad era y  sus p rod uctos; in c lu y e  m u eb les 2 ,9 3 ,0 2 ,6 2 ,5 1 ,9 1,7 4 ,5 4 ,4 3 ,6
3 4 . P ap el, p rod u ctos d e  p ap e l, im p rentas y  ed itor ia les 1 1 ,4 10 ,4 1 0 ,4 10 ,4 10,1 9 ,7 9 ,9 11 ,7 11 ,6
3 5 . S u stan cia s  q u ím icas , d er ivad os d e l p etró leo  y  d e l carbón , d e  h u le  y  
d e p lá stico 8 ,5 8 ,9 8 ,9 9 ,2 9 ,6 9 ,5 1 2 ,7 9 ,0 8 ,2
3 6 . P rod u ctos d e m in era les  n o  m etá lico s; e x c lu y e  d er ivad os d el 
p etró leo  y  carbón 4 ,5 4 ,9 5 ,6 6 ,2 6 ,2 5 ,9 6 ,2 7 ,4 7 ,9
3 7 . Industrias m etá lica s  b á sica s 2 ,3 3 ,0 2 ,5 3 ,0 2 ,9 1,9 2 ,2 0 ,4 0 ,4
3 8 . P rod u ctos m etá lico s , m aq uin aria  y  eq u ip o , q u irú rg icos y  de  
p rec is ión 1 2 ,9 12,5 1 2 ,7 12 ,7 1 3 ,4 12 ,4 9 ,9 10 ,7 1 1 ,9
3 9 . O tras in d u strias m an ufactureras 4 ,8 4 ,4 4 ,3 4 ,0 3 ,9 3 ,5 4 ,6 2 ,4 2 ,1
Industria m an ufacturera (n o  in c lu y e  m aq u ila ) 3 ,3 2 ,2
T asas d e  cr ec im ien to  anual 
1,1 -7 ,2  -6 ,3 -2 ,8 -3 ,4 3 ,6 1,5 5,1
3 1 . P rod u ctos a lim en tic io s , b eb id a s  y  tab aco 7 ,0 3 ,7 1,1 -5 ,3 0 ,3 4 ,7 8,3 5,1
3 2 . T ex tile s , pren d as d e  v estir  e  industria  d e l cu ero -8 ,4 -5 ,2 -1 2 ,1 -1 6 ,4 -1 2 ,2 -3 3 ,6 -2 9 ,6 -1 1 ,2
3 3 . Industria d e la  m ad era y  sus p rod uctos; in c lu y e  m u eb les 8 ,9 -1 1 ,6 -4 ,1 -3 0 ,8 -1 4 ,5 -3 0 ,3 -6 ,4 -1 4 ,6
3 4 . P ap el, p rod u ctos d e  p ap e l, im p rentas y  ed itor ia les -5 ,8 2 ,0 0,1 -1 0 ,0 -1 0 ,4 -1 ,2 14 ,7 2 ,6
3 5 . S u stan cia s  q u ím icas , d er ivad os d e l p etró leo  y  d e l carbón , d e  h u le  y  
d e p lá stico 8 ,4 1 ,9 4 ,3 -2 ,5 -9 ,1 -1 ,3 -3 2 ,0 -5 ,7
3 6 . P rod u ctos d e m in era les  n o  m etá lico s; e x c lu y e  d er ivad os d el 
p etró leo  y  carbón 12,3 15,5 11 ,4 -5 ,9 -1 1 ,8 0 ,7 14,1 10,5
3 7 . Industrias m etá lica s  b á sica s 3 1 ,7 -1 5 ,4 2 2 ,3 -10 ,1 -3 8 ,9 -6 7 ,4 -8 4 ,5 8 ,8
3 8 . P rod u ctos m etá lico s , m aq uin aria  y  eq u ip o , q u irú rg icos y  de  
p rec is ión 0 ,4 3 ,5 0 ,5 -1 ,7 -1 4 ,3 11 ,6 5,1 14 ,6
3 9 . O tras in d u strias m an ufactureras -6 ,3 0 ,0 -7 ,6 -8 ,7 -1 7 ,5 3 9 ,0 -5 0 ,2 -6 ,6
Fuente: C E P A L  co n  b a se  en  c ifras  d e la  D ire c c ió n  d e  E sta d ística  y  C en so  d e  Panam á. 
a/ C ifras p relim in ares.
... D a to  n o  d isp o n ib le .
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Cuadro 12
ISTMO CENTROAMERICANO: EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS MANUFACTURERAS, 1994-2006
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/ 2003 2004 2005 2006 b/
Exportaciones manufactureras (incluye maquila y zonas francas)
(Millones de dólares corrientes)
Istmo Centroamericano 6 810,7 8 995,9 8 757,5 8 389,8 9 074,8 10 403,3 11 144,5
Centroamérica 2 687,0 4 098,0 4 736,8 5 064,7 6 575,5 8 749,7 8 472,9 8 125,1 8 852,8 10 214,1 10 936,8
Costa Rica 1 579,6 1 861,6 2 129,0 2 439,5 3 625,1 5 119,6 4 445,4 3 743,1 4 007,4 4 692,3 4 829,2 5 497,7 6 376,6
El Salvador 505,2 891,8 1 051,1 1 386,7 1 423,4 1 785,3 1 844,1 1 961,6 2 506,7 2 456,0 2 593,9 3 153,5 3 250,5
Guatemala 316,7 957,6 872,3 463,2 730,0 883,0 1 012,4 1 120,8 1 184,7 1 602,9 1 797,0
Honduras 180,7 241,0 343,0 540,7 577,8 738,0 885,7 965,0 713,2 957,7 1 102,6
Nicaragua 104,7 145,9 341,5 234,7 219,2 223,8 285,4 334,6 440,8 505,2 614,1
Panamá c/ 235,2 246,2 284,6 264,7 222,0 189,3 207,8
Exportaciones de maquila y zonas francas
(Millones de dólares corrientes)
Centroamérica 1 493,0 1 960,8 2 289,5 3 061,5 4 486,8 6 340,8 6 179,3 5 629,8 6 061,3 7 080,1 7 349,3 7 914,3 8 649,1
Costa Rica 764,2 909,8 1 021,8 1 318,5 2 380,7 3 984,9 3 390,4 2 726,2 2 997,8 3 635,3 3 575,0 4 034,8 4 741,3
El Salvador 430,4 646,6 764,1 1 055,0 1 184,7 1 333,4 1 609,0 1 650,3 1 757,9 1 873,0 1 923,1 1 814,5 1 602,0
Guatemala /d 136,4 166,5 175,6 212,2 284,9 287,7 373,8 396,2 345,8 428,1 439,2 322,1 335,0
Honduras /d 124,8 162,7 203,7 312,7 454,9 538,5 575,4 560,8 612,8 710,0 815,3 969,2 1 062,2
Nicaragua 37,3 75,2 124,3 163,1 181,6 196,3 230,7 296,3 347,0 433,7 596,7 773,7 931,9
Panamá e/
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales.
a/ Los datos de este año en particular pueden presentar variaciones importantes debido a la adopción de una nueva nomenclatura del Sistema] Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías y los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), que afecta la comparación de las bases de comercio de los 
países centroamericanos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Panamá incluye las exportaciones de la Zona Libre de Colón. 
d/ Estos datos se refieren al valor agregado de la maquila.
e/ La participación de las exportaciones manufactureras es con respecto a las exportaciones de mercancías sin incluir las reexportaciones de la Zona Libre de Colón.




ISTMO CENTROAMERICANO: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE EXPORTACIONES
DE MERCANCÍAS MANUFACTURERAS, 1994-2006
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/ 2003 2004 2005 b/ 2006 b/
Istmo Centroamericano
Manufactura (incluye maquila y zonas francas) 
(Porcentajes)
... 32,1 -2,7 -4,2 8,2 14,6 7,4
Centroamérica ... 52,5 15,6 6,9 29,8 33,1 -3,2 -4,1 9,0 15,4 7,9
Costa Rica ... 17,9 14,4 14,6 48,6 41,2 -13,2 -15,8 7,1 17,1 2,9
El Salvador ... 76,5 17,9 31,9 2,7 25,4 3,3 6,4 27,8 -2,0 5,6 13,8 16,0
Guatemala . 202,3 -8,9 -46,9 57,6 21,0 14,6 10,7 5,7 35,3 12,1 21,6 3,1
Honduras . 33,3 42,3 57,6 6,9 27,7 20,0 9,0 -26,1 34,3 15,1
Nicaragua ... 39,4 134,0 -31,3 -6,6 2,1 27,5 17,2 31,7 14,6 21,6
Panamá c/ 4,7 15,6 -7,0 -16,1 -14,8 9,8
Centroamérica ... 31,3 16,8 33,7
Maquila y zonas francas 
(Porcentajes)
46,6 41,3 -3,1 -8,9 7,7 16,8 3,8 7,7 9,3
Costa Rica ... 19,1 12,3 29,0 80,6 67,4 -15,8 -19,6 10,0 21,3 -1,7 12,9 17,5
El Salvador ... 50,2 18,2 38,1 12,3 12,6 20,7 2,6 6,5 6,6 2,7 -5,6 -11,7
Guatemala d/ ... 22,1 5,5 20,8 34,3 1,0 29,9 6,0 -12,7 23,8 2,6 -26,7 4,0
Honduras d/ . 30,4 25,2 53,5 45,5 18,4 6,9 -2,5 9,3 15,9 14,8 18,9 9,6
Nicaragua ... 101,8 65,2 31,2 11,3 8,1 17,5 28,4 17,1 25,0 37,6 29,7 20,4
Panamá e/
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales.
a/ El cálculo para este año en particular puede presentar variaciones importantes debido a la adopción de una nueva nomenclatura
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), que afecta la 
comparación de las bases de comercio de los países centroamericanos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Panamá incluye las exportaciones de la Zona Libre de Colón. 
d/ Estos datos se refieren al valor agregado de la maquila.
e/ La participación de las exportaciones manufactureras es con respecto a las exportaciones de mercancías sin incluir las reexportaciones de la
Zona Libre de Colón.
— Dato no disponible.
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Cuadro 14
ISTMO CENTROAMERICANO: IMPORTACIONES NO PETROLERAS 
DE ESTADOS UNIDOS, 1990-2006
Año
Millones de dólares Participación
(porcentajes)Importaciones totales no 
petroleras
Importaciones del Istmo 
Centroamericano
1990 430 818,4 2 735,4 0,63
1991 433 866,3 3 217,7 0,74
1992 477 725,2 3 955,9 0,83
1993 525 409,5 4 516,7 0,86
1994 608 262,5 5 098,2 0,84
1995 685 012,3 6 133,4 0,90
1996 719 078,5 7 134,5 0,99
1997 792 898,7 8 686,0 1,10
1998 857 183,9 9 502,7 1,11
1999 950 788,4 11 282,4 1,19
2000 1 085 867,9 11 871,6 1,09
2001 1 021 657,2 11 248,5 1,10
2002 1 047 480,9 11 959,3 1,14
2003 1 105 177,2 12 513,0 1,13
2004 1 265 006,2 13 273,8 1,05
2005 1 384 528,3 13 647,8 0,99
2006 1 528 060,5 14 033,6 0,92
Fuente: Magic Plus, 2007 (http://www.cepal.org/magic).
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Cuadro 15
ISTMO CENTROAMERICANO: IMPORTACIONES NO
PETROLERAS DE ESTADOS UNIDOS, 1991-2006
(T asas de crec im ien to  anual)
A ño
Im portac iones no 
petro leras to ta les
Im portac iones del Istm o 










2 0 0 0 14,21 5,22
200 1 -5,91 -5,25








Fuente: MAGIC Plus, 2007 (http://www.cepal.org/magic).
C u ad ro  16
IS T M O  C E N T R O A M E R IC A N O : D IE Z  P R IN C IP A L E S  P R O D U C T O S  M A N U F A C T U R E R O S
D E  E X P O R T A C IÓ N  H A C IA  E S T A D O S  U N ID O S , 1995-2006
1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6
M i l lo n e s  d e  d ó la r e s  c o r r ie n te s
T o ta l d e  e x p o r t a c io n e s  h a c ia  E s ta d o s  U n id o s 6  1 7 1 ,8 7  2 1 2 ,9 8  7 8 8 ,8 9  5 6 6 ,4 11 3 9 9 ,7 1 2  0 7 2 ,5 11 3 8 2 ,6 1 2  1 6 9 ,4 1 2  7 0 8 ,3 13  4 8 7 ,8 13  8 0 0 ,2 1 4  4 2 2 ,1
6 1 . C o n f e c c io n e s  d e  p u n to 1 1 8 5 ,1 1 6 1 6 ,1 2  3 6 1 ,1 2  7 6 7 ,3 3  3 7 4 ,6 4  0 4 7 ,2 4  2 4 5 ,3 4  5 3 6 ,4 4  7 3 9 ,4 5 1 1 0 ,1 5 1 5 0 ,4 5 0 6 2 ,4
6 2 . C o n f e c c io n e s  d e  te j id o  p la n o 1 8 7 2 ,1 2  0 1 2 ,3 2  3 8 6 ,6 2  5 0 7 ,2 2  4 9 5 ,9 2  6 2 8 ,2 2  5 9 5 ,4 2  4 6 6 ,9 2  3 8 9 ,7 2  4 1 6 ,7 2  1 7 2 ,4 1 8 7 6 ,2
8 5 . M a q u in a r ia  y  e q u ip o  e l é c t r ic o  y  s u s  p a r te s 1 6 7 ,4 2 0 9 ,1 3 4 0 ,3 3 8 3 ,5 3 5 7 ,4 5 3 0 ,6 5 9 6 ,0 7 3 1 ,0 9 8 3 ,5 9 8 7 ,4 9 6 2 ,0 1 0 3 5 ,5
9 0 . I n s tr u m e n to s  ó p t ic o s ,  f o t o g r á f ic o s , 3 7 ,7 5 3 ,3 6 0 ,1 7 3 ,5 8 9 ,5 1 9 1 ,3 2 9 9 ,7 3 7 0 ,3 4 9 0 ,6 4 9 2 ,7 5 3 1 ,3 5 9 7 ,7
c in e m a t o g r á f ic o s ,  m é d ic o s  y  q u ir ú r g ic o s
2 7 .  A c e i t e s  m in e r a le s  y  p r o d u c to s  d e  s u  d e s t i la c ió n 3 8 ,4 7 8 ,4 1 0 2 ,8 6 3 ,7 1 1 7 ,3 2 0 0 ,9 1 3 4 ,1 2 1 0 ,1 1 9 5 ,3 2 1 4 ,0 1 5 2 ,3 3 8 8 ,5
8 4 . R e a c to r e s  n u c le a r e s ,  b o i le r s ,  m a q u in a r ia  e 7 ,4 8 ,5 9 ,4 3 6 5 ,9 1 4 8 3 ,6 8 5 0 ,3 1 2 0 ,6 1 3 4 ,2 1 2 7 ,2 1 4 3 ,2 2 7 9 ,9 3 6 6 ,5
in s tr u m e n to s  m e c á n ic o s  y  s u s  p a r te s
1 7 . A z ú c a r  y  s u s  d e r iv a d o s  p r o c e s a d o s 1 4 3 ,4 2 4 3 ,3 2 2 7 ,3 1 7 1 ,5 1 7 2 ,2 1 1 4 ,1 1 1 5 ,1 1 2 6 ,2 1 7 6 ,4 1 8 4 ,8 2 7 0 ,8 2 7 9 ,4
2 4 .  T a b a c o  y  s u s  s u s t itu to s  m a n u fa c tu r a d o s 3 0 ,6 7 4 ,2 1 4 4 ,4 1 0 1 ,7 8 3 ,8 8 6 ,5 8 7 ,1 1 1 0 ,0 9 9 ,4 1 0 8 ,5 1 1 7 ,7 1 2 4 ,3
2 0  P r e p a r a d o s  d e  v e g e t a l e s ,  fr u ta s , n u e c e s  y  o tra s 3 7 ,3 5 0 ,9 5 8 ,1 6 6 ,7 5 7 ,7 8 2 ,1 7 8 ,8 8 6 ,3 8 3 ,8 8 2 ,1 8 6 ,7 1 0 5 ,8
p a r te s  d e  p la n ta s
9 4 . M u e b le s ,  c a m a s , lá m p a r a s , e tc . 4 2 ,8 4 3 ,7 5 5 ,0 6 0 ,8 6 6 ,0 6 0 ,4 6 6 ,1 6 0 ,0 6 4 ,2 9 9 ,8 1 0 0 ,2 9 6 ,4
P a r t ic ip a c ió n d e  d ie z  p r in c ip a le s  p r o d u c to s  d e  e x p o r ta c ió n  e n  la s e x p o r ta c io n e s  to ta le s
h a c ia  e l  m e r c a d o  d e  E s ta d o s  U n id o s
(P o r c e n t a je s )
6 1 .  C o n f e c c io n e s  d e  p u n to 1 9 ,2 0 2 2 ,4 1 2 6 ,8 7 2 8 ,9 3 2 9 ,6 0 3 3 ,5 2 3 7 ,3 0 3 7 ,2 8 3 7 ,2 9 3 7 ,8 9 3 7 ,3 3 5 ,1
6 2 . C o n f e c c io n e s  d e  te j id o  p la n o 3 0 ,3 3 2 7 ,9 0 2 7 ,1 6 2 6 ,2 1 2 1 ,8 9 2 1 ,7 7 2 2 ,8 0 2 0 ,2 7 1 8 ,8 0 1 7 ,9 2 1 5 ,7 1 3 ,0
8 5 . M a q u in a r ia  y  e q u ip o  e l é c t r ic o  y  s u s  p a r te s 2 ,7 1 2 ,9 0 3 ,8 7 4 ,0 1 3 ,1 3 4 ,4 0 5 ,2 4 6 ,0 1 7 ,7 4 7 ,3 2 7 ,0 7 ,2
9 0 . I n s tr u m e n to s  ó p t ic o s ,  f o t o g r á f ic o s , 0 ,6 1 0 ,7 4 0 ,6 8 0 ,7 7 0 ,7 8 1 ,5 8 2 ,6 3 3 ,0 4 3 ,8 6 3 ,6 5 3 ,8 4 ,1
c in e m a t o g r á f ic o s ,  m é d ic o s  y  q u ir ú r g ic o s
2 7 .  A c e i t e s  m in e r a le s  y  p r o d u c to s  d e  s u  d e s t i la c ió n 0 ,6 2 1 ,0 9 1 ,1 7 0 ,6 7 1 ,0 3 1 ,6 6 1 ,1 8 1 ,7 3 1 ,5 4 1 ,5 9 1,1 2 ,7
8 4 . R e a c to r e s  n u c le a r e s ,  b o i le r s ,  m a q u in a r ia  e 0 ,1 2 0 ,1 2 0 ,1 1 3 ,8 2 1 3 ,0 1 7 ,0 4 1 ,0 6 1 ,1 0 1 ,0 0 1 ,0 6 2 ,0 2 ,5
in s tr u m e n to s  m e c á n ic o s  y  s u s  p a r te s
1 7 . A z ú c a r  y  s u s  d e r iv a d o s  p r o c e s a d o s 2 ,3 2 3 ,3 7 2 ,5 9 1 ,7 9 1 ,5 1 0 ,9 4 1 ,0 1 1 ,0 4 1 ,3 9 1 ,3 7 2 ,0 1 ,9
2 4 .  T a b a c o  y  s u s  s u s t itu to s  m a n u fa c tu r a d o s 0 ,5 0 1 ,0 3 1 ,6 4 1 ,0 6 0 ,7 4 0 ,7 2 0 ,7 6 0 ,9 0 0 ,7 8 0 ,8 0 0 ,9 0 ,9
2 0 .  P r e p a r a d o s  d e  v e g e ta l e s ,  fr u ta s , n u e c e s  y  o tra s 0 ,6 0 0 ,7 1 0 ,6 6 0 ,7 0 0 ,5 1 0 ,6 8 0 ,6 9 0 ,7 1 0 ,6 6 0 ,6 1 0 ,6 0 ,7
p a r te s  d e  p la n ta s
9 4 . M u e b le s ,  c a m a s , lá m p a r a s , e tc . 0 ,6 9 0 ,6 1 0 ,6 3 0 ,6 4 0 ,5 8 0 ,5 0 0 ,5 8 0 ,4 9 0 ,5 1 0 ,7 4 0 ,7 0 ,7
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